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Abstrakt 
Cílem této bakaláská práce je provést rešerši fosilních zdroj – jejich druhy, vlastnosti, 
výskyt. Práce se zamuje na erné uhlí, hndé uhlí, lignit, rašelinu, ropu a zemní plyn. V této 
práci je zmapována jejich dostupnost, ložiska a nalezišt a možnosti využití fosilních paliv 
v R. Souástí práce jsou statistiky o tžb v roce 2009. 
Abstract 
Aim of this work is to explore facts about fossil fuels – their kinds, qualities, occurrences. It 
deals with black coal, brown coal, lignite, peat, oil and natural gas and covers their deposits 
and possible exploitation of fossil fuels in the Czech Republic. Production statistics from the 
year 2009 are added. 
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ÚVOD
Fosilní palivo je nerostná surovina, která vzniká v prbhu milion let pemnou 
z organických látek. V dnešní dob se hojn využívá jako zdroj pro energetický prmysl. 
Nejvtší rozvoj využívání fosilních paliv nastal ped dvma sty lety bhem prmyslové 
revoluce.  Od této doby se hojn tží a využívá pro zisk energie. Avšak zásoby nejsou 
nevyerpatelné a lidstvo se zanedlouho bude muset potýkat s otázkou ím tato paliva nahradit. 
 Nevýhodou fosilních paliv je i silné zneištní ovzduší a vod, zpsobené jejich spalováním. 
Mezi nejvtší výhody patí naopak energie, kterou z nich získáváme. 
Fosilními palivy jsou nazývány všechny druhy uhlí, holavých pírodních plyn a 
ropy. Dle skupenství je rozdlujeme na tuhá, kapalná, plynná. Paliva tuhá se dlí dle stáí na 
antracit, erné uhlí, hndé uhlí, lignit a rašelinu. Mezi kapalné patí ropné produkty, jako 
plynné fosilní palivo oznaujeme zemní plyn. 
Cílem mé bakaláské práce bude pedevším zmapovat stav a rozložení fosilních paliv 
v eské republice. Dále se zmíním o využití tchto paliv, podzemních transportech, vývoji 
jejich cen a o tžb na našem území. 
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1 VLASTNOSTI FOSILNÍCH PALIV
1.1 TUHÁ PALIVA
Mezi základní tuhá paliva patí uhlí, jeho složení se uruje pomocí hrubého rozboru. Hrubý 
rozbor uruje pomr mezi vodou (Wr), holavinou (h), a popelovinou (Ar) obsažených 
v palivu.  
  h + Ar + Wr = 100%        (1) 
1.1.1 VODA V PALIVU
Voda je obsažena v tuhých palivech i v uhlí. ím je uhlí geologicky starší, tím mén vody 
obsahuje. Voda v uhlí zpsobuje adu komplikací. Pimrzání uhlí pi peprav k vagónm, pi 
poklesu teploty spalin pod hranici rosného bodu urychluje korozi kotle, horší zapalování paliv 
s vyšším obsahem vody a snižuje výhevnost. 
1.1.2 POPELOVINA V PALIVU
Jedná se o látky obsažené v palivu již ped spálením. Spálením vzniká z popeloviny tuhý 
zbytek, popel. U popele se rozlišují ti základní teploty: teplota mknutí ta, teplota tavení tb a 
teplota teení tc. Jsou to hodnoty dležité pro zjištní chování popelu v kotli. Ta nám uruje, 
kdy se zane pilepovat na výhevné plochy a tím zhorší prostup tepla, naopak tc udává, kdy 
dojde k roztavení popele. [1] 
1.1.3 HOLAVINA V PALIVU
Holavina je ást paliva, která je nositelem tepla uvolnného spalováním. Nejdležitjší 
souástí je uhlík, vodík a síra, protože jejich oxidací se uvoluje teplo. Dále holavina 
obsahuje dusík, kyslík. Síra je nežádoucí prvek z hlediska ekologického, její obsah 
v holavin se uruje pomocí sirnatosti. [1] 
1.1.4 SPALNÉ TEPLO, VÝHEVNOST
Dalšími významnými vlastnostmi tuhých paliv jsou spalné teplo a výhevnost. Slouží k 
urování kvality paliva. 
Spalné teplo Qs (kJ.kg
-1) je teplo uvolnné dokonalým spálením 1kg paliva, kdy pi ochlazení 
spalin na 20°C voda ve spalinách zkondenzuje, je v kapalné fázi. 
Výhevnost Qi
r (kJ.kg-1) je teplo uvolnné dokonalým spálením 1kg paliva, kdy pi ochlazení 
spalin na 20°C voda zstává v plynné fázi. 
Vztah mezi výhevností a spalným teplem 
 Qi
r = Qs – r.(W
r + 8,94.H2) 
  kde Wr (-)  obsah vody v palivu 
   r (kJ.kg-1) výparné teplo vody 
   H2 (-)  obsah vodíku v surovém stavu  (2) 
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Tab. 1.1. Hrubý prvkový rozbor rzných druh uhlí [1] 
1.2 KAPALNÁ PALIVA
Kapalná paliva se vyrábjí vtšinou v rafinériích zpracováním ropy. Nejdležitjší vlastností 
tchto paliv je krom výhevnosti, spalného a výparného tepla, mrné hmotnosti, také 
kinematická viskozita. Kinematická viskozita uruje míru teení. Její jednotka je cm2.s-1, 
pípadn stupe Englera. Stupe Englera udává, kolikrát je delší doba výtoku 200 cm3
zkoušeného oleje z normovaného otvoru oproti dob výtoku isté vody. Kinematická 
viskozita je závislá na teplot, s rostoucí teplotou viskozita klesá. U kapalných paliva se dále 
sledují tyto teploty: tuhnutí, teení, vzplanutí, hoení a zápalnosti.[1] 
Tab. 1.2. Ukazatel kvality lehkého a tžkého topného oleje [1] 
1.3 PLYNNÁ PALIVA
Nejvyužívanjší plynné palivo je zemní plyn, dále lze pod pojem plynné palivo zaadit 
všechny plyny obsahující holavé složky – oxid uhelnatý, vodík, a plynné uhlovodíky. 
Nejdležitjší vlastností je opt výhevnost a spalné teplo. Ovšem jejich jednotka kJ.m-3n není 
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vztahována na kg, ale na m3 pi normálním fyzikálním vztahu. Dalšími sledovanými 
vlastnostmi jsou mrná hmotnost a tlak plynu, které jsou dležité pi transportu plynu 
v potrubí. Dále stední mrná kapacita topných plyn, hutnota plynu, obsah neistot v plynu, 
vlhkost relativní, zápalná teplota, teplota hoení, rychlost šíení plamene, zámnnost, horní a 
dolní mez výbušnosti.[1] 
Tab. 1.3. Píklady složení a výhevnosti nkterých plynných paliv [1] 
2 ERNÉ UHLÍ
erné uhlí je jedním z nejdležitjších paliv pi výrob elektiny. Z hlediska vlastností uhlí 
platí, že ím je starší, tím vyšší má spalné teplo. Nejstarším uhlím je antracit, který má 
výhevnost Qi = 33 MJ/Kg. erné uhlí vzniká takzvaným prouhelováním z odumelých 
rostlin a zvíat za nepístupu vzduchu. Bhem prouhelování dochází ke snižování obsahu 
kyslíku a vodíku a ke zvyšování obsahu uhlíku. erné uhlí vznikalo bhem prvohor a 
druhohor. Na rozdíl od hndého uhlí se erné uhlí tží hlavn v podzemí a je geologicky 
starší. Nejkvalitnjší uhlí vznikalo bhem karbonu. Vzhledem k faktu, že uhlí v eské 
republice vznikalo v tomto období, jedná se o uhlí velmi kvalitní s vysokou výhevností. 
Výhevnost erného uhlí je Qi = 18-30 MJ/Kg 
2.1 VÝSKYT ERNÉHO UHLÍ
V souasné dob probíhá na našem území tžba pouze v jednom revíru, a to na Ostravosko-
Karvinsku. O tuto tžbu se stará spolenost OKD a je prakticky jediným producentem 
erného uhlí v eské republice. Všechny doly v této oblasti jsou hlubinné, jedná se o doly 
Karviná, SM, Darkov, Paskov a Frenštát. 
Prmrná hloubka dobývání uhelných zásob na Ostravsku je cca 930 metr od 
povrchu. Nejhlubší inná patra jsou na Dole Darkov v hloubce 885 m, Dole Karviná 930 m, 
Dole SM 1 080 metr a Dole Paskov 1 120 metr. Vbec nejhlubší jámu má šachta 
Doubrava III 1 177 metr.[16] 
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Obr 2.1 Ložiska erného uhlí [14] 
2.2 VÝVOJ CENY UHLÍ
Po velkém propadu ceny uhlí v lét 2009 cena uhlí stále stoupá. 
 Obr. 2.2 Vývoj ceny uhlí [5] 
2.3 VYUŽITÍ UHLÍ
Uhlí bylo již ped Kristem využíváno pro pemnu v energii tepelnou. V uritých místech 
vybíhaly uhelné pánve pímo na povrch, u takových míst mohl lovk živit ohe tímto uhlím. 
V dnešní dob se uhlí využívá pedevším v elektrárnách k pemn na energii elektrickou, i 
tepelnou. 
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2.3.1 UHELNÉ ELEKTRÁRNY V R 
Uhelné elektrárny jsou vtšinou situovány v blízkostech uhelných dol. Pímo z dol je uhlí, 
bu na pepravnících, nebo pomocí železniní dopravy, dopraveno do elektrárny.  Uhlí se 
nejdíve homogenizuje, což znamená, že se mísí, kvli výhevnosti a chemickému složení. 
Poté se dopraví do mlýn, kde se suší a mele na jemný prášek. Prášek smíchaný se vzduchem 
se vhání do kotle do hoáku, kde ohívá trubky s vodou. Voda se ohívá a mní v páru o 
teplot až 550°C. Pehátá pára prostupuje lopatkami turbíny a roztáí ji. Na spoleném 
hídeli s turbínou je pipojen i generátor. Soustrojí se otáí rychlostí 3000 ot/min a vytváí 
elektrický proud. Elektrický proud putuje do transformátor a z transformátor k uživatelm. 
Poté, co pehátá pára projde turbínou, pokrauje do kondenzátoru, kde se ochladí a zkapalní. 
Voda je hnána zpt do kotle. 
U tepelných elektráren se ást páry pi prbhu turbínou odvádí a je vedena soustavou 
potrubí do továren i mstských sídliš. Touto formou se pivádí k zákazníkovi pímo teplo. 
Skupina EZ provozuje na území ech a Moravy 15 uhelných elektráren. Vtšina 
z nich spaluje severoeské hndé uhlí a je z praktických dvod situována do bezprostední 
blízkosti tchto dol v severních a v severozápadních echách. 
  
Obr. 2.3 Mapa uhelných elektráren skupiny EZ [2] 
2.3.2 VÝROBA SYNTETICKÉHO BENZÍNU Z UHLÍ
Svtové zásoby uhlí jsou mnohonásobn vtší než zásoby ropy. Uhlí je teoreticky možné 
pemnit na kapalná paliva. Je možné, že se v budoucnosti bude využívat palivo z uhlí, 
protože ropa již nebude. Uhlí je také rozmístno zhruba rovnomrn po celém svt, na rozdíl 
od ložisek nafty, které leží bu v he dostupných destinacích, nebo v zemích, které nejsou 
nejvtšími velmocemi svta. Tuto skutenost si uvdomili již bhem svtových válek 
v Nmecku. I když bhem II. svtové války spojenci odízli dovoz ropy do Nmecka, Nmci 
si dokázali vyrobit kapalná paliva pro své stroje z uhlí. Nejznámjší z tchto metod je Fischer-
Tropschv proces. Byl vyvinut roku 1920 v Nmecku. Jedná se o psobení vodíku na uhlí 
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prostednictvím katalyzátor, meziproduktem je syngas, z kterého se pak vyrábí kapalná 
paliva. [10] 
2.3.3 KOKSOVÁNÍ
Výroba koksu propojuje tžbu uhlí s výrobou železa. Koks se nepoužívá jen jako palivo, ale 
slouží také jako redukní inidlo úastnící se chemických reakcí pi výrob železa. Jelikož se 
souasná svtová poptávka po železe zvyšuje, rozvoj koksárenství opt roste. Koksování je 
ízený ohev uhlí za nepístupu vzduchu. Pro koksování není vhodný každý druh uhlí, musí 
mít tzv. vhodné chemicko-technologické vlastnosti – obsah prchavé holaviny, spékavost, 
velikost zrna, aj. Koksování probíhá pi teplot 1000°C po dobu až 32 hodin. Pi tomto 
procesu také vzniká svítiplyn, dehet, lehké oleje a pavek. Výsledný koks má vysoký podíl 
uhlíku a malý podíl neistot. Výhevnost koksu je 23 - 28 MJ/KG, což je více než erné uhlí, 
z kterého se koks vyrábí. [11] 
2.3.4 BRIKETY
Brikety se vyrábí z hndého nebo erného pedsušeného rozemletého uhlí lisováním. 
Využívají se pro topení v domácnostech. 
Tab. 2.1 Vlastnosti koksu a briket [1] 
3 HNDÉ UHLÍ
Hndé uhlí je geologicky mladší než uhlí erné, avšak rozdlení mezi erným a hndým uhlím 
není pesn stanoveno. Hndé uhlí však obsahuje mén uhlíku a holavin, tudíž nedosahuje  
tak vysoké výhevnosti. Využívá se pedevším v energetice, je to primární palivo pro naše 
uhelné elektrárny. V eské republice je hndé uhlí dosud nejvtším zdrojem energie. Hndé 
uhlí má výhevnost Qi = 8-25 MJ/Kg. 
3.1 VÝSKYT HNDÉHO UHLÍ
Svtové zásoby hndého uhlí se odhadují na 250 mld. tun. Nejvtší ást leží v USA, dále 
Rusku, ín, Austrálii. Nejvtší eské hndouhelné pánve leží soubžn s Krušnými horami a 
severozápadní hranicí R. Hndé uhlí se nachází bu v podložních sedimentech, nebo 
v nadložních sedimentech, piemž v eské republice se jedná o povrchovou tžbu, 
s výjimkou jednoho dolu. V oblasti podkrušnohorských pánví se nachází ti hlavní samostatné 
pánve. Severoeská (zhruba 79% produkce), sokolovská a chebská. [14] 
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 Obr. 3.1 Ložiska hndého uhlí [14] 
3.2 EKOLOGICKÉ LIMITY
Znané zásoby hndého uhlí nemohou byt tženy, jelikož je tžba blokována na základ
vyhlášení tzv. územních limit tžby hndého uhlí v severních echách. Tato vyhláška byla 
stanovena roku 1991 a definuje oblasti, které by mly zstat nevytženy. Hlavním dvodem 
stanovení této vyhlášky je ochrana životního prostedí. Tento zákaz se vztahuje na 0,9 mld. 
tun hndého uhlí, což je podstatná ást z celkových 1760 milion tun zásob v R. Jelikož je 
hndé uhlí primárním zdrojem v energetice, tlak na pehodnocení této vyhlášky stále roste. 
[14] 
4 LIGNIT
Jedná se o geologicky nejmladší druh hndého uhlí asto s viditelnými úlomky deva. 
Z fosilních paliv patí k nejmén kvalitním palivm, což je zpsobeno nízkým obsahem 
holavin a vysokým obsahem vody. Lignit se neobjevuje na svtovém trhu pro malé množství 
výskytu, vytžený lignit si státy až na výjimky zpracovávají sami. Výhevnost lignitu je Qi = 
6-9 MJ/Kg. 
4.1 VÝSKYT LIGNITU
Nejvtší svtové zásoby se vyskytují v Austrálii, následuje USA, ína, Srbsko. V eské 
republice je jen jeden využívaný dl na lignit a to na jižní Morav – Hodonín-Mikulice. 
Lignit se také vyskytuje v eskobudjovické pánvi, v žitavské pánvi a u Uhelné ve Slezsku. 
Ale tyto zásoby byly již vytženy nebo nemají ekonomický význam. [14] 
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Obr. 4.2 Ložiska lignitu [14] 
5 RAŠELINA
Rašelina vniká v oblastech s etnými srážkami. Díky nepropustnému podloží se tu drží voda a 
vlhkost. Rašelina vzniká rozpadem organických látek, avšak nedochází k dokonalému 
rozpadu, tudíž se za nepístupu vzduchu pemují na rašelinu. V eské republice jsou 
rašeliništ chránna, a proto se u nás v souasné dob rašelina netží. Výhevnost rašeliny je 
Qi = 5-8 MJ/Kg. 
5.1 TŽBA RAŠELINY
Aby mohlo dojít k tžb rašeliny, rašeliništ se naped odvodní. Poté se rašeliništ frézuje 
v malých vrstvách. Po usušení ji lze použít jako fosilní palivo, využívá se pedevším v Irsku a 
Finsku k vytápní dom. Po této prmyslové tžb se musí rašeliništ obnovit tím, že se 
oblast zaplaví vodou a proces tvorby rašeliny se opt nastartuje. Druhý zpsob rekultivace je 
vysázení nového lesa, ímž dojde k zániku rašeliništ. 
6 ROPA
Základní surovina pro výrobu kapalných paliv používaných v energetice je ropa. Ropa je 
pírodní sms tuhých, kapalných a plyných složek, pevážne uhlovodík s pímsí 
organických slouenin kyslíku, síry, dusíku a minerálních látek. Ropa vzniká pi teplotách  
60–140°C v hloubkách 1300–5000m [20]. Tžná ropa se liší v každém nalezišti svoji barvou, 
viskozitou a molekulovou a mrnou hmotností. Výhevnost ropy je Qi = 42 MJ/Kg. 
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6.1 VÝSKYT ROPY
V eské republice se ropa nachází na jihu Moravy v geologické ásti vídeská pánev. ást 
vytžených ložisek byla pemnna na podzemní zásobníky zemního plynu - Dolní 
Dujanovice, Dolní Bojanovice.[14] V souasné dob tží ropu  na  jižní Morav ti 
spolenosti. Moravské naftové doly, eská naftaská spolenost a MND Production. 
Obr. 6.1 Ložiska ropy [14] 
6.2 VÝVOJ CENY ROPY BRENT
 Obr. 6.2 Vývoj ceny ropy Brent [13] 
Ropa Brent je oznaení typu ropy která se nachází v nalezištích v Severním moi. Cena ropy 
Brent se užívá pi ocenní dvou tetin celosvtových dodávek ropy. Mezi další nejznámjší 
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typy ropy patí OPEC Basket a WTI. Cena ropy Brent bývá pibližn o jeden dolar dražší než 
OPEC Basket a o jeden dolat levnjší než WTI. Ropa Brent se adí mezi lehké ropy, obsahuje 
pibližn 0,37% síry a je ideální pro výrobu benzínu. Vtšinou se zpracovává v rafinériích 
severozápadní Evropy. Nejvyšší cena ropa dosáhla v lét 2008 a po pl roce spadla cena 
o 100 dolar, od té doby cena ropy stále stoupá. [13] 
6.3 ROPOVOD DRUŽBA
Ropa se transportuje ve vnitrozemí nejastji ropovody. První mezinárodní ropovod 
zasahující do našeho území je ropovod Družba. Družba je nejdelším ropovodem na svt a 
dopravuje ropu do Evropy z Ruska. V roce 1965 se stal prvním ropovodem v eské republice. 
Do roku 1989 byla do R dovážena ropa výhradn tímto ropovodem a to v objemu 
18 milion tun ropy ron. Po roce 1989 byly zprovoznny další ropovody jako ropovod 
Adria, který byl spoleným dílem Jugoslávie, Maarska a eskoslovenska. 
[6] 
6.4 ROPOVOD IKL 
Druhým mezinárodním ropovodem v R je IKL. Ropovod IKL vznikal v roce 1990 až 1995 
v dsledku zmny ekonomické a politické situace ve svt. Nejvtší výhodou bylo, že se R 
zprostila závislosti na dodávce ropy ropovodem Družba. Rozhodnutí o výstavb podnítily 
tžaské problémy v Rusku. Druhým dvodem výstavby IKL byla nemožnost využít ropovod 
Adria pro jeho nedostatenou kapacitu. Navíc hrozilo reálné vylouení R z odbru kvli  
zvyšujícímu se odbru Slovenskem. Dnešní poloha ropovodu IKL je Vohburg an der Donau – 
Nelahozeves ( u Kralup nad Vltavou) 
[7] 
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 Obr. 6.3 Ropovody v Evrop [9] 
 Obr. 6.4 Ropovody v R [8] 
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6.5 SKLADOVÁNÍ ROPY
Základním lánkem skladování ropy jsou nádrže. Jsou umístny v místech tžby, tam kde je 
poteba ropu nashromáždit, odplynit, odvodnit, a pipravit na pepravu ropovody. Ropovody 
je erpána do vnitrozemí, tedy i do R, kde jsou umístny terminály. Jejich úelem je 
pedevším skladování, ale i míchání a píprava ideálních smsí pro rafinérie. Také se 
v terminálech skladuje ropa ze strategického dvodu, pro pípady, že by byla dodávka ropy 
ropovody doasn perušena – tedy k ešení krizových situací. Samotné rafinérie mají také 
své vlastní skladovací prostory. Nejvtší tankovišt v eské republice se nachází 
v Nelahozevsi a leží na kižovatce ropovod IKL a Družba. Toto tankovišt se neustále 
rozrstá, nebo poptávka po rop v R stále roste. Výstavba centrálního tankovišt byla také 
jednou z podmínek pro vstup R do EU. Skladovaná ropa v nádržích vydrží 14-15 let, poté 
dochází k jejímu znehodnocování. Celková skladovací kapacita Centrálního tankovišt ropy 
Nelahozevsi je 1 550 000 m3, což by mlo vystait pro R na 90 dní. [21] 
6.6 RAFINÉRIE
V rafineriích je ropa ištna a zpracovávána na ropné produkty. Nejvyšší koncentrace rafinérií 
je v oblastech s nejvyšší spotebou ropných produkt, ve strategicky výhodných lokalitách 
jako jsou pístavy a v místech tžby ropy. V eské republice jsou využívány ti rafinérie, 
nacházejí se v Kralupech nad Vltavou, v Litvínov a v Pardubicích. 
• ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov – Jedná se o nejvtšího zpracovatele ropy u 
nás. Byla založena v roce 1995. Provozuje dv rafinérie v Kralupech nad Vltavou a 
v Litvínov
• PARAMO, a.s., Pardubice – Druhá spolenost na výrobu ropných produkt. Založena 
v roce 1994          [12] 
6.7 ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ROPY
Ropa se zpracovává v rafinériích a v petrochemických závodech. Nejprve se ropa odsoluje, 
protože sl je v rop nežádoucí, zpsobuje korozi technologického zaízení, usazuje se 
v potrubí, v pecích a ucpává póry katalyzátor pi následném zpracování. Dále se ropa 
atmosférickou destilací a vakuovou destilací rozdestiluje na rafinérské plyny, lehký benzín, 
tžký benzín, petrolej, plynový olej a mazut. Tyto frakce se musí odsíit, vznikající sulfan se 
používá k výrob síry. Další úpravou frakcí vzniká topný plyn, propan-butan, automobilové 
benzíny, letecký petrolej, motorová nafta, topný olej. [18] 
V energetice se z ropných produkt využívá pedevším lehký a tžký topný olej. Pro 
automobilový prmysl se využívá automobilový benzín a LPG(Liquefied Petroleum Gas). 
Zpracováním mazutu lze získat asfalt hojn využívaný ve výstavb silnic. Pro letecký prmysl 
je nepostradatelný letecký petrolej. 
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7 ZEMNÍ PLYN
Zemní plyn je bezbarvý, nezapáchající, holavý plyn. Je všestranným zdrojem energie, 
nejastji používán k topení a výrob elektiny. Na vznik zemního plynu existuje nkolik 
teorií. Nejastji se zemní plyn vyskytuje souasn s uhlím i ropou, teorie se piklání k tomu, 
že se z nich postupn uvoloval. Podle této teorie jsou za vznikem zemního plynu organické 
látky. Podle anorganické teorie vznikal zemní plyn adou chemických reakcí z anorganických 
látek. Výhevnost zemního plynu je Qi = 34 MJ/K
3
n. 
7.1 VÝSKYT ZEMNÍHO PLYNU
Podobn jako u ropy, eská republika nemá dostatené zdroje zemního plynu. Ložiska a 
zdroje jsou soustedna na severní a jižní Morav. Jelikož vlastní tžba pokryje pouze 1% 
z celkové spoteby plynu v R, jsou u nás podstatné podzemní zásobníky plynu které vlastní 
tyto spolenosti: Moravské naftové doly, spolenost SPP Bohemia a spolenost RWE Gas 
Storage. 
Obr. 7.1 Ložiska zemního plynu [14] 
7.2 VÝVOJ CENY ZEMNÍHO PLYNU
Cena zemního plynu stále kolísá na rozdíl od ropy, kde cena roste. Jeden z dvod je fakt, že 
souasným tempem tžby se ropa bude stávat nedostatkovým zbožím rychleji, oproti vtším 
zásobám zemního plynu. 
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 Obr. 7.2 Vývoj ceny zemního plynu [5] 
7.3 SLOŽENÍ ZEMNÍHO PLYNU
Zemní plyn je sms plynných uhlovodík a neholavých složek (zejména dusíku a oxidu 
uhliitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu až 98%. 
Složení se mní s nalezištm: 
Tab. 7.1 Složení zemního plynu [3] 
7.4 VÝHODY ZEMNÍHO PLYNU VZHLEDEM K OSTATNÍM PALIVM
• bez nákladných úprav a energetických pemn, lze plyn dovést jednoduše až k majiteli 
• doprava plynu je nezávislá na pírodních a dopravních podmínkách 
• plyn je k dispozici odbratelm 24 hodin denn
• odbratel nemusí vlastnit zásobníky pro plyn, jakožto v pípad využívání pevných i 
kapalných paliv 
7.5 DRUHY TŽENÉHO ZEMNÍHO PLYNU
• zemní plyn suchý (chudý) - obsahuje vysoké procento metanu (95 - 98%) a nepatrné 
množství vyšších uhlovodík
• zemní plyn vlhký (bohatý) - vedle metanu obsahuje vyšší podíl vyšších uhlovodík
• zemní plyn kyselý - plyn s vysokým obsahem sulfanu, který se v úpravárenských 
závodech ped dodávkou zemního plynu do distribuního systému odstrauje 
• zemní plyn s vyšším obsahem oxidu uhliitého a dusíku 
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V souasné dob je nejvyužívanjším zemním plynem plyn naftový, který vznikal souasn
s ropou. Pokud se tento plyn tží zárove s ropou, jedná se zpravidla o plyn vlhký. Vedle 
naftového zemního plynu se využívá zemní plyn karbonový, který se musí kvli bezpenosti 
odtžovat pí tžb uhlí. [3] 
Obr. 7.3 Výhled spoteby zemního plynu v R v letech 2010 – 2020 [19] 
V následujících letech by spoteba nemla njak výrazn stoupat. Spolenost EZ a RWE 
plánuje v nejbližších letech výstavbu plynových elektráren. Pokud výstavba probhne, zvýší 
se spoteba plynu v eské republice až o 30%. V nejpokroilejší fázi je projekt v lokalit
Poerady o výkonu 860 MW. [19] 
7.6 PLYNOVODY
Pro transport plynu se používají plynovody. Jedná se o soustavu potrubí, uložených pod zemí, 
pokud je to nezbytné, mže být vedena i nad zemí.  Toto ešení se využívá pouze v úsecích, 
kde je to neefektivní kvli spádm, i je v zemi njaká pekážka. Využití plynovod je i 
ekonomicky výhodné, oproti pozemní peprav. Provozovatelem pepravní plynárenské 
soustavy v eské republice je NET4GAS a zabezpeuje mezinárodní pepravu zemního plynu 
pes eskou republiku do zemí západní Evropy a vnitrostátní pepravu zemního plynu, 
zejména pro regionální plynárenské spolenosti. Tato plynárenská soustava je vyobrazena na 
obr.6.4, zárove tu jsou i zaznaeny podzemní zásobníky plynu. Podzemní zásobníky plynu 
se využívají pro skladování zemního plynu. Pro výstavbu se používají pedevším vytžená 
ložiska zemního plynu a uhlí. V lét je odbr plynu malý a v zim vysoký, proto se v lét
zásobníky naplují a v zim se z nich erpá, aby nedocházelo k velkému kolísání proudní 
plynu do R. 
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Obr. 7.4 Sí hlavních plynovod v R [17] 
7.6.1 VÝSTAVBA PLYNOVOD V EVROP
Rusko plánuje další výstavbu plynovod do Evropy a to pes sever a jih plynovody Nord 
Stream a South Stream, jak je zaznaeno na obr.6.5. Dále se jedná o výstavb plynovodu 
Nabucco, kudy by ml téci plyn z Kaspického moe do Evropy pes Turecko, Bulharsko, 
Rumunsko, Maarsko, Rakousko, ímž by se snížila závislost Evropské unie na ruském 
plynu. 
 Obr. 7.5 Sí hlavních plynovod v Evrop [15] 
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7.7 VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU
Zemní plyn se využívá pedevším v domácnostech k vytápní dom, a ohevu vody.  
Další využití je ve form plynových elektráren, které mají sice dražší provoz, ale pracují 
efektivn a nespornou výhodou je velice rychlý start a tém okamžitá možnost výroby 
elektrické energie. Velký rozvoj ve svt zaznamenávají paroplynové elektrárny. Jde 
o elektrárny, které používají jako palivo zemní plyn. Spolenost EZ u nás plánuje výstavbu 
tchto elektráren, jsou výhodné z hlediska vtší úinnosti a vtší šetrnosti k životnímu 
prostedí než elektrárny uhelné. 
CNG = compressed natural gas = stlaený zemní plyn. Jedná se o palivo v doprav
využívané v klasickém spalovacím motoru. Používáním tohoto paliva, se výrazn sníží emise 
a spoteba automobilu. CNG není v R moc rozšíený, avšak nkteré mstské dopravní 
podniky ho využívají pro své autobusy. V eské republice je využíváno spíše plynové palivo 
do automobil pod názvem LPG, což je stlaený ropný plyn. I LPG je šetrnjší k životnímu 
prostedí nežli nafta i benzín 
8 FOSILNÍ PALIVA V ROCE 2009 
V roce 2009 se v eské republice vytžilo 11001402 tun erného uhlí, 45162351 tun hndého 
uhlí, 261700 tun lignitu a bylo vyrobeno 2269492 tun koksu a 170209 tun briket. V tab. 8.1 
lze vidt tžba v jednotlivých msících. 
Ropy bylo vytženo v roce 2009 na našem území 217000 tun. Oproti dovezené rop
10138135 tun v roce 2009 do R je toto íslo pomrn malé. V tab. 8.2 je zaznaeno 
množství dovezené a odvezené ropy a ropných produkt za rok 2009. 
Tab. 8.3 nám udává hospodaení s plynem v R. Je zde vidt, že 110mil.m3 vytženého 
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ZÁVR
Ve své práci jsem provedl rešerši fosilních zdroj – jejich druhy, vlastnosti, výskyt. Práce se 
zamila na erné uhlí, hndé uhlí, lignit, rašelinu, ropu a zemní plyn. Zmapována jsou také 
jejich ložiska a nalezišt a možnosti využití fosilních paliv v R.  
Podle eské geologické služby máme v tžebních lokalitách 206 milion tun 
vytžitelných zásob erného uhlí a 863 milion tun vytžitelných zásob hndého uhlí. Dalších 
zhruba 900 milion tun hndého uhlí je vázáno územn ekologickými limity. eská republika 
bude potebovat tyto vázané zásoby pro svj energetický prmysl, proti uvolnní tchto limit
stojí zásadní zásah do krajiny Severních ech, které jsou již nyní znan ponieny 
povrchovou tžbou hndého uhlí. Vzhledem k poteb energetiky jsou nyní limity pedmtem 
intenzivního jednání. Vytžitelné zásoby zemního plynu jsou 27812 mil m3. Zemní plyn 
vytžený na našem území za jeden rok pokryje pouze 1 – 2% celkové spoteby v R, zbytek 
se musí dovážet a to pevážn z Ruska. U ropy je to podobné, drtivou vtšinu ropy, kterou 
spotebujeme, je nutno importovat. Vytžitelné zásoby v R se odhadují na 1718 kt. U lignitu 
to je 2165 kt. Tyto informace jsou platné k datu 31. 8. 2009. 
Dle spolenosti VUPEK – ECONOMY zásoby hndého uhlí vydrží 45 let a erné uhlí 
na 35 let. Ropa by mla vydržet na dalších 20 let. Tato ísla jsou snadno ovlivnitelná 
vzhledem k možné zmn intenzity tžby. 
Závrem bych chtl íci, že fosilní paliva zstávájí stále íslem jedna pro energetický 
prmysl. Navzdory pibývajícím odprcm spalování fosilních paliv si nelze pedstavit chod 
energetiky bez tchto paliv. Do budoucna bude nezbytné nalézt alternativní zdroje energie 
v míe, která bude dostatená pro nahrazení fosilních paliv. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL
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Ar (-) obsah popelovin v palivu 
h (-) obsah holavin v palivu 
Qi
r  (kJ.kg-1) výhevnost  
Qs (kJ.kg
-1) spalné teplo 
r (kJ.kg-1) výparné teplo v palivu 
Wr (-) voda v palivu 
